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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi dan informasi diera globalisasi semakin 
meningkat. Perkembangan tersebut telah membawa manusia menentukan tingkat 
efisiensi yang tinggi dalam segala bidang. Kebutuhan akan informasi di butuhkan 
dalam semua bidang baik di organisasi, perusahaan, bisnis,dan instansi 
pemerintahan. Salah satu perubahan yang sangat berpengaruh yaitu pada lembaga 
instansi pemerintahan. 
Pengelolaan barang / inventaris di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
selama ini menggunakan sistem yang masih manual dengan mencatat pada buku 
jurnal inventaris kemudian direkap hasilnya secara manual pula. Sehingga untuk 
pencarian data menjadi tidak efisien, hal ini menyebabkan proses memakan waktu 
lama dan tidak terkendali dengan baik, selain itu juga tingkat kecepatan akses data 
(laporannya) jika dibutuhkan sewaktu – waktu jadi terlambat. Dengan adanya 
aplikasi inventaris ini memudahkan petugas untuk menunjukkan data barang jika 
sewaktu – waktu dibutuhkan oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Aplikasi barang / inventaris instansi pemerintahan masih manual sehingga 
kesulitan dalam pencarian data barang, pelaporan serta pengelolaannya. 
Bagaimana membangun sebuah aplikasi inventaris instansi pemerintahan di Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) yang menggunakan system terkomputerisasi dengan 
mengggunakan PHP dan MYSQL. 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Aplikasi dapat mencatat dan menyimpan data barang 
2. Aplikasi dapat mencatat perubahan kondisi barang 
3. Aplikasi dapat mencetak laporan data barang 
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4. Aplikasi dapat mencari data barang 
5. Pembuatan aplikasi barang / inventaris ini menggunakan PHP dan MYSQL 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan agar terbangunnya suatu aplikasi inventaris instansi pemerintah 
di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dapat membantu petugas dalam mendata 
barang / inventaris dengan cepat dan efisien. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Tersedianya informasi barang / inventaris instansi pemerintah yang cepat, akurat, 
dan tepat saat dibutuhkan. 
b.Pengelolaan data barang / inventaris yang mudah jika dibandingkan dengan 
penggunaan sistem manual. 
c. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi kerja khususnya pada bidang inventarisasi 
instansi pemerintah. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
1. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pencaian data, khususnya data barang yang ada di Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD). 
2. Perancangan Sistem 
Dari hasil yang didapatkan, selanjutnya dilakukan analisa dan perencanaan terhadap 
system yang akan dibuat dalam tugas akhir ini. Yang meliputi perangcangan system, 
perancangan database, analisa data perancangan interface. 
3. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem dimana proses dimulai daripembuatan 
aplikasi sampai menampilkannya dalam bentuk web 
 
4. Pengujian dan Evaluasi 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem dan analisa pada Aplikasi pengelolaan 
barang / inventaris yang meliputi data barang, kategori, edit data untuk melihat apakah 
sudah sesuai dan lebih baik atau belum, sehingga jika terdapat kesalahan dapat 
dilakukan perbaikan dengan segera 
5. Penyusunan Laporan 
Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan lengkap dan detail tentang Tugas Akhir 
(TA) yaitu aplikasi pengelolaan barang / inventaris. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang mendasari tugas akhir ini. 
BAB III  DESAIN DAN PERANCANGAN SYSTEM 
Dalam bab ini menjelaskan tentang desain dan perancangan aplikasi yang 
dibuat. 
BAB IV   IMPLEMENTASI SYSTEM 
Bab ini berisikan tentang cara menajalankan aplikasi dan detail tentang 
aplikasi tersebut. 
BAB V    PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan program 
aplikasi inventaris dan perawatan barang dan saran untuk pengembangan 
program aplikasi tersebut. 
 
